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ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу магистрантки 2-го курса МП 
«Управление рисками и страхование» Рожковой А.Д. по теме «Формирова-
ние, размещение и использование страховых резервов как основного финан-
сового источника выполнения страховых обязательств» 
Основная функция страхования – финансовая и социальная защита всех 
членов общества, выполняется за счет двух финансовых источников,  ис-
пользуемых на уровне отдельной страховой организации, - страховых резер-
вов и собственных средств страховщика.  
Важную роль  в обеспечении достаточности страховых резервов для 
выполнения страховых обязательств  играет множество существенных фак-
торов, одним из которых является адекватность методов формирования и ис-
пользования страховых резервов принятым обязательствам страховщика. 
Перед студенткой ставилась цель – раскрыть новый порядок формиро-
вания таких страховых резервов как резерв незаработанных премий и резер-
вы убытков, проанализировать его. Необходимо было дать оценку того, 
насколько новый порядок формирования этих резервов способствует усиле-
нию гарантий страховщика по выполнению страховых обязательств. 
 В целом Рожкова Анастасия Дмитриевна справилась с поставленной 
задачей. Однако работа могла бы быть лучше, если бы автор учел и другие 
пожелания. Было бы полезно и интересно проанализировать новые методы 
расчета этих страховых резервов не только в сравнении с действующими ра-
нее, но и посмотреть, каково влияние  нового порядка расчета страховых ре-
зервов  на протекание бизнес-процессов, связанных со страховыми резерва-
ми. Тем более, что первая глава работы посвящена рассмотрению бизнес-
процессов, связанных со страховыми резервами. 
Считаю, что при условии успешной защиты  работа может быть оцене-
на на «хорошо» (оценка  B). 
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